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锯缘青蟹促雄腺进行全浆分泌的证据
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摘要 : 采用透射电镜技术 ,对锯缘青蟹 ( Scylla serrata)促雄腺细胞的分泌活动进行了观察。结果表明 ,腺细胞具有
2 种类型 :A 型细胞核内常染色质丰富 ,具有大量的扁平嵴的线粒体、粗面内质网与核糖体 ,A 型细胞进行分泌时 ,
细胞质大量排出 ,属于全浆分泌方式 ;B 型细胞异染色质绕核内膜分布 ,仅见极少量的细胞器或细胞质完全消失。
B 型细胞为 A 型细胞完成分泌后的存在形式。本研究为甲壳动物促雄腺的全浆分泌活动提供了直接的证据。
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国对虾 ( Penaeus chinensis) 促雄腺细胞核固缩 ,核周池扩张 ,
高尔基体和内质网解体 ,细胞膜破碎等现象 ,支持了全浆分






雄性锯缘青蟹 6 只 ,体长 55～84 mm ,体重 125～335 g ,
于 2000 年 5 月和 2001 年 2 月购自厦门农贸市场。促雄腺
样品于 2. 5 %戊二醛固定 2 h 后 ,经 PBS漂洗 ,再经 1 %四氧
化锇固定 1 h ,酒精系列脱水 ,环氧树脂 618 包埋 ,用 L KB -
8800 Ⅲ型超薄切片机切片 ,切片经醋酸铀和柠檬酸铅双重染





平囊发达 ,紧密排列 ,并与核外膜相连接 ,与核膜形成连续的
膜系统 ;A 型细胞内还有少量囊泡状的内质网 (图版 Ⅰ- 1) 。
线粒体呈棒状或线状 ,体积大 ,长径 0. 7～1. 8μm。多数线




一些空泡相联系 ,小囊和胞质中均未见分泌颗粒 (图版 Ⅰ-
3) 。为数不少的多泡小体 (multivesclar body) 常出现于质膜
附近 ,内有电子密度不同的小泡和颗粒。细胞内还有少量的
脂滴和糖元以及椭圆形或不规则形的纤维状结构 (图版 Ⅰ-
3) 。A 型细胞进行分泌时 ,几乎将所有的细胞质排出胞外 ,
细胞内只剩下细胞核与少量的细胞器 (图版 Ⅰ- 4) ,A 型细
胞这种将大量细胞质排出细胞的行为 ,揭示了它们以全浆分
泌方式进行分泌。刚刚完成分泌的 A 型细胞 ,常染色质尚
未固缩 ,质膜未完全愈合 ,还残留着细胞崩解后的痕迹。此
时细胞间隙常出现一些外排的细胞器 (图版 Ⅰ- 4) 。
2. 2 　B型细胞
核圆形或不规则 ,异染色质绕核内膜分布 ,核周池扩张
成囊状 ,内有少量小泡 ;胞质中仅见少量细胞器 ,或是细胞质
完全消失 (图版 Ⅰ- 5) ,与刚刚完成分泌的 A 型细胞相仿。
有时 B 型细胞的细胞核消失 ,只剩下 1 个由质膜围成的透明
空腔。上述特征表明 B 型细胞属于结构退化的细胞。促雄
腺发育早期 ,B 型细胞较为少见 ;到了发育晚期 ,B 型细胞经
常成群分布 ,细胞间隙和血窦常出现大量的细胞器和细胞碎
片 (图版 Ⅰ- 6) 。
3 　讨论
锯缘青蟹促雄腺 A 型细胞在分泌之前 ,常染色质丰富 ,
含有大量粗面内质网 ,多数线粒体具有发达的扁平内嵴 ,核




雄腺激素是通过全浆分泌方式释放的[ 1 - 3 ] ,但至今未曾发现
全浆分泌过程的有力证据。本研究观察到 ,锯缘青蟹促雄腺




据报道 ,中国对虾 ( Penaeus chinensis) [8 ]和克氏原螯虾
( Procambarus clarkii) [ 9 ]促雄腺细胞都具有 2 种类型 ,后者
两型细胞比例因生殖季节不同而发生变化。上述 2 种类型
的腺细胞属于同一细胞的 2 种状态或是结构功能不同的 2
种类型的细胞 ,尚不得而知。Hoffman[ 2 ] 发现 ,宽角长额虾
( Pandalus platyceros) 促雄腺发育过程组织学特征不同 ,腺
细胞区分为 6 种类型 ,即同种腺细胞在不同阶段 ,出现了不
同的形态特征。经组织学研究 ,随着锯缘青蟹促雄腺的发
育 ,A、B 两型细胞数量发生变更 ,B 型细胞从无到有 ,从少到
多 ,根据 B 型细胞出现时序以及数量与比例的变化 ,推论 B
型细胞是 A 型细胞完成分泌后的存在形式[ 10 ] 。本研究发
现 ,B 型细胞刚形成时 ,细胞结构严重退化 ,特征与刚刚完成
分泌的 A 型细胞相仿。因此认为 ,A 型细胞完成全浆分泌
后 ,染色质异固缩 ,从而转变成为 B 型细胞 ,即 :A 型和 B 型
细胞是同一种细胞分泌前后不同的存在形式。
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Holocrine activity of androgenic gland in mud crab Scylla serrata
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Abstract : The secretive activity of androgenic glands in Scylla serrata was studied using transmission microscope. The results show
that there are two types of glandular cells : Type A , which has nucleus rich in euchromatin , and large numbers of mitochondria with
flat cristae , rough endoplasmic reticulum and ribosome ; Type B , which has nucleus rich in heterochromatin , and the organelles al2
most vanished. After Type A cell performed the secretion function , it exists as the form of Type B cell. This paper provides the direct
evidence for the holocrine activity of the androgenic gland in crustaceans.
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